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Roman Itineraries
The Tabula Peutingeriana
Geographical proposals 
of 
a cultural route
1.The continental ring
Rimini, Nürnberg, Wien, Sofia, Patrasso
Scale 1cm/100 km; Distance:  4040,6 km
Time:  5 days, 7hour, 36’; Time of driving:  43 hour , 21’ 
Phisical Map
2.The Adriatic Tour 
Rimini, Venezia, Treviso, Graz  e Wien
Scale1 cm/50 km; Distance: 934,2 km, 
Time:  1 day, 37’; Time of driving:  8 hours, 37’
Phisical map
3.The Continental Tour
Rimini, Verona, Trento, Monaco e Norimberga
Scale 1 cm/50 km; Distance:  864,1 km
Time:  7 hour, 41’; Time of driving:  7 ore, 41’
Phisical map
4.The Middle-european Tour
Norimberga, Ratisbona, Linz and Wien
Scale 1 cm/46 km; Distance:  1390,8 km
Time:  1 day, 4 hour, 34’; time of driving:  12 hour, 34’
Phisical map
5.The Balkanic Tour
Vienna, Budapest, Belgrado, Nis, Sofia
Scale 1 cm/60 km;Distance:  985,6 km
Time:  1 days, 3 hours, 16’; time of driving:  11hours, 16’
Phisical map
6.The Egean Tour 
Sofia, Salonicco, Patrasso
Scale 1 cm/50 km; Distance:  702,2 km
Time:  1 day, 1 hour, 43’; time of driving:  9 hours, 24’
Phisical map
7. The Adriatic Ring
Rimini, Bologna, Venezia, Trieste, Spalato, Tirana, 
Patrasso, Brindisi, Bari, Pescara, Rimini
Scale 1 cm/ 100 km; Distance:  2859,7 km
Time:  6 days, Time of driving:  39 hours, 5’
Phisical map
8. The Adriatic region
Rimini, Cervia, Ravenna, Comacchio, Mesola, 
Chioggia, Padova, Jesolo, Aquileia, Bibione
Scale 1 cm/20 km; Distance:  412,9 km
Time:  2 days, Time of driving:  6 hours, 5’
Phisical map
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